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城墙， 城墙本身是有阻隔作用的， 而开了 “门”以
后， 就将城内与城外连接起来， 形成了一条 “通



































多，“流火三道” 指 “星落” 的轨迹，“乳汁”“流火”
“光”都是动态的“长条物”。 “铁鏁”即“铁链”，它看
似静态，其实也有“引”这一动作，它们都是“从一点








































































（23）魂魄飘流冥 路间，若问三 涂何处苦，咸 言
五
·









































































































































































































道 作 用 ”的 事 物，增 加 了 新 的 称 量 对 象 ，称 量 “经
由 通 道 的 文 书”进 一 步 虚 化 ，丢 掉 了 “经 由 通 道 ”
这 一 方 式，只 要 是“文 件”“诗 文”“符 咒”等“与 文
字 相 关 的 材 料”均 可。 称 量“长 条 状 动 态 事 物”的
用 法 也 开 始 泛 化，“长 条 状 ”的“静 态 物 ”及 “长 条
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（73）院 子 里 隔 着 一
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（88）果 然 变 得 有 样 范：一 双 粉 翅，两
·
道 银 须 。
（《西游记》第八十九回）







































（95）到 了 这 时，瑞 珏 的 最 后 一
·
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